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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diberikan oleh usaha industri rumah tanggga kerajinan
rotan dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga pengrajin rotan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Lhoknga Kabupaten
Aceh Besar yang berada di 4 (empat) desa dengan mayoritas penduduk dari sebahagian masyarakat rata-rata memiliki keterampilan
membuat kerajinan rotan. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode acak sederhana (Simple Random
Sampling), dikarenakan bahwa populasi cenderung homogen. Sampel yang di ambil adalah 30 orang atau 50% dari jumlah
populasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Lhoknga menunjukkan bahwa usaha industri rumah tangga kerajinan
rotan memberikan pendapatan sebesar Rp. 24.720.000,-/Tahun atau rata-rata pendapatan Rp. 2.060.000,-/Bulan, dengan total
pendapatan rumah tangga pengrajin rotan berjumlah Rp. 44.620.000,-/Tahun. Kontribusi pendapatan yang diberikan dari usaha
industri rumah tangga kerajinan rotan adalah sebesar 55,4% atau Rp. 24.720.000,-/Tahun. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan
yang diterima pengrajin lebih besar dari UMP yang ditetapkan yaitu senilai Rp. 1.750.000,-/Bulan.
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